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1. Zonda-^ 7 Liaart 1982 te 10 uur in het lokaal 
" Stella naris " Italielei 12, te Antwerpen 
" l^ iieuwjaar in Senegal " 
Voordracht door de heer Thierry Backeljau 
aet dia's 
de iüeer^ebrachte s c h e l p s n z u l l e n t e k i j k z i j n 
2 . Zondag 7 maar t 1982 t e 10 uur i n h e t l o k a a l 
" S t e l l a Mar is " I t a l i e l e i 72 , t e Antv/erpen 
A p a r t e ve r . ^ade r in^ voor de j eujrd ; 
Een d i a r e e k s ove r S r i Lanka 
de r;evonden s c h e l p e n v/orden t e n t o o n g - e s t e l d 
3 . V r i j dar; 12 . aaa r t 1982 t e 20 uur i n h e t l o k a a l 
Koo lkaa i 9 t e Antwerpen ; Verp^aöoring van de 
s t u d i e o-roep Xo^ L-IOPHORA onder leidinj_ ' van de h e e r 
E. W i l s . 
4.. V r i j d a g 19 maar t 1982 t e 20 uur i n n e t l o k a a l 
Oiiiiier^anckstraat 26 t e Antv/erpen i verj^-aderini-^ van 
de ÜAAD VAi\T BiLilJtiiIR ( + i n b i n d e n en veraen^'o- ' 
iaaandblad ) 
Datun van u i t g i f t e ; 19 f e b r u a r i 1982 
C A L L I O S T O M A Z I Z I P H I N U M C O N U L O I D E ( L A M A R C K . 1822 ) 
GEWONE TOL HOREN 
Zoals de nederlandse benaming aanduidt lijkt deze schelp 
op een kleine tol met spitse punt. 
riet is een breed horentje .net 7 tot 10 windingen en p'een 
navel. 
Het oppervla ' ' i s bedekt inet s p i r a a l r i c h e l s d ie t e l k e n s 
aan de onderJcant van een winding dikicer z i j n . Soms i s 
deze richel ook no'^  '2;ekarteld. 
De mondopening ligt geheel aan de onderkant en is 
ruitvormig, zij heeft links een parelhioerachtige verdik-
kin,o ( callus ) en wordt afgesloten door een cirkelrond 
operculluuu 
De kleur is veranderlijk. Geel tot paarsblau^./ en grijs, 
gevlarid. Sous zijn de verdikte richels alleen wit-paars 
geblokt. De platte onderkant is met gevlakt. De binnen-
zijde is parelmoerachti,-;. 
De schelp vrordt tot 25 uun. hoog en 30 luw. breed. 
Galliosto^ .ia ziziphinuii vindt Jiien aan onze kust hier en 
daar in de vloedlijn, vooral in Oostdulnkcrke. Ooi sis 
dode schelpen tussen de stenen van de straii^^hoofden, mossel-
banken on golfbiekers. Verder nor', in Bretapne, Atlontische 
Oceaan en widdellandse zee. 
